








SITUACION DEL PHESUPUESTO REFERIDO AL 30 IB DICIEMBRE DE 1970.-






Artículo I* 2.- Gratificación Cargps
Pqgado 174*418,-
Oisponible 0,-
Artículo I. 3*- Gratificación Personal Auxiliar
Pagado * 805*871,-
Disponible 0,-








Artículo II. 3*- Asistencia a Cursos de Verano
Pagado 325.179,-
Disponible 0,-
Artículo II. 4*- Reunión Científica anual
Pagado 173.779,-
Disponible 639,-
Artículo II. 5*- Invitación a i'rofesores nacionales





















Artículo III, 1.- Publicaciones resultados de





Artículo IV. 1.- Libros
Pagado O,-
j^BBIlio Disponible 900.000,0
Artículo IV. 2.- Revistas
Pagado " .
Disponible 700.000,-
Artículo IV 3.- Acondicionamiento y material oficina
Pagado 0,-
Disponible 100.000,-













ARTICULO I. 1.- BECAS
Pagado 900«000j-
Bisponible •. ».• 660« 000»—








CAPITULO II.- BECAS EN EL EKTRAÍTJERO
Pagado •«••••**• 2.393»719>""
Retenido ...... 179«260»-
Disponible .... 351»-
